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ABSTRAK 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
 
SHARIN PINASTHI NAWANG SARI 
F0308018 
 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas adanya pengaruh 
corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. 
Komponen corporate governance yang digunakan pada penilitian ini terdiri dari 
komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan komite audit.  
Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Indonesia. 
Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia.  Sampel pada penelitian ini didapat dengan metode 
purposive sampling sehingga didapat sebanyak 108 perusahaan perbankan periode 
2008-2011. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa hanya komposisi dewan 
komisari independen yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Variabel 
lainnya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Kata kunci: komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba, 
discretionary accruals. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON 
THE EARNING MANANGEMENT IN BANKING COMPANY 
 
 
SHARIN PINASTHI NAWANG SARI 
F0308018 
 
 
This study aims to discuss the effect of corporate governance to earning 
management in bank company. The corporate governance  component used in this 
research consist of independent  board of commisioner composition, institutional 
ownership, managerial ownership,  audit committee. 
The research uses empirical data Indonesian Stock Exchane. Population 
of this research is  bank companies  existed in Indonesia Stock Exchange. Sample 
of this research was obtained by purposive sampling methodeuntil to get 108 bank 
company the period 2008-2011 
The result in this research indicate that only independent board of 
commisioner composition had influence earning management. The other variables 
that institutional ownership, managerial ownership, audit committee has no effect 
on earning management.  
Keywords: independent board of commisioner composition, institutional 
ownership, managerial ownership, audit committee, earning 
management, discretionary accruals. 
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ABSTRAK 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
 
SHARIN PINASTHI NAWANG SARI 
F0308018 
 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas adanya pengaruh 
corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. 
Komponen corporate governance yang digunakan pada penilitian ini terdiri dari 
komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan komite audit.  
Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Indonesia. 
Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia.  Sampel pada penelitian ini didapat dengan metode 
purposive sampling sehingga didapat sebanyak 108 perusahaan perbankan periode 
2008-2011. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa hanya komposisi dewan 
komisari independen yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Variabel 
lainnya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Kata kunci: komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba, 
discretionary accruals. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON 
THE EARNING MANANGEMENT IN BANKING COMPANY 
 
 
SHARIN PINASTHI NAWANG SARI 
F0308018 
 
 
This study aims to discuss the effect of corporate governance to earning 
management in bank company. The corporate governance  component used in this 
research consist of independent  board of commisioner composition, institutional 
ownership, managerial ownership,  audit committee. 
The research uses empirical data Indonesian Stock Exchane. Population 
of this research is  bank companies  existed in Indonesia Stock Exchange. Sample 
of this research was obtained by purposive sampling methodeuntil to get 108 bank 
company the period 2008-2011 
The result in this research indicate that only independent board of 
commisioner composition had influence earning management. The other variables 
that institutional ownership, managerial ownership, audit committee has no effect 
on earning management.  
Keywords: independent board of commisioner composition, institutional 
ownership, managerial ownership, audit committee, earning 
management, discretionary accruals. 
